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AÑO XVI. Madrid 9 de septiembre de 1921.
O
NUM. 199
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SUMA.ZZIO
Real decreto.
utoísin al Sr. Ministro d Marila para proceder sin las formalidades
de subasta o concurso a adquirir, reparar y modernizar el material
de radiotelegrafia de,buquos y Bases navales.
'o
Reales Orden es.
ES ADO MA' 01 11:ENTRAL.—Destinos al T. de N. D. L. de Extremera
y al A. de N. D. J. R. Rodríguez.—Resuelve instancia del C. Ale C.
D. A. Alonso. –Concede placa de Sn Hermenegildo al contramaes
tre mayor D. J. M.a Lourido.—Nombra comisión para adquisición degemelos.—Resuelve que no procede llevar trabilla ni cinturón en el
Sección 'Oficial
REAL. DECRETO
propttesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi >Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Ministro
de Marina para que; sin formalidades de
subasta o concurso, Proceda a adquirir, re
parar y modernizar el material de radiote
legrafía. de los buques y •Bases navales ydemás servicios eléctricos, conforme a lo
dispuesto en real decreto de Hacienda de
diez y seis' de 'agosto último.
Dado én Palacio a treinta y uno de agosto de mil novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José GONSICZ Acebo.
4~».
PEALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
impermeable de hule negro.—Concele crédito para adquisición de
material radiotelegráfico. - Aprueba e itrega de mando del cañonero«Recalde».—Aprueba modificaciones en varios inventarios.
S ERVIeWS AUXILIARES.—Resuelve instancia d •1 cura párroco n. A.López.—Sobre personal que debe quedar aficto a la Dirección del
Museo Naval.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. Anula un título.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancias del And. G-al. D. 1.
Tapia, de los Caps. D. M. Lobo y D. M. García de la Vega y de un marinero.
SERVIGIOS SANITARIOS.--Confiere comi3ión al personal que expresa.
rculares y disposicionew.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Admite renuncia presentada por
tn ordenanza de semáfaros.
bien disponer que al terminar la licencia que porenfermo disfruta el teniente de navío D. Luciano
de. Extremera y Romero, embarque en la Divisiónde Instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos .— Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. Ir.) ha tenido abien disponer que el alférez de navío D. José] R.Rodríguez y Gil de Atienz i, cese de prestar susservicios en la División de Instrucción y embarqueen el ci ucero Princesa de Asturias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de septiembre de 1921:.
1E1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Inetrucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.Sr. Intendente general de Marina.
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Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el C ipitán de corbata D Antonio Alonso y Ri
vei ón, Pn súplica de que se le mejore la recompen
sa que le fué otorgada por real orden de 6 de junio
últi no pot. el auxilio presta lo al acorazido
so XIII con el buque de su mando, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidsd con lo informado por el
Estado Mayor central y tia acuerdo con la consulta
emitida por la Junta de Clasif-cación y Recompen
sas 41e la Aymads, se ha servido resolver no ha lu
gar a la concesión de la int--jora de recompensa qüe
_ se solicita.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios vuarde a V. E muchos arios.
151adrid 2 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor.eé"ntral de
la Armada.
Presiiente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
11.•••••••
•
Orden de San ffirmenegildo
Excmo. Sr.: El Subsecretario `del Minístério de
la Guerra_ en real orden comunicada de fecha -27'
de agosto pi óximo pasado, dice a este Ministerio
lo que sigue:
<Excmo. Sr.:. El Sr. Ministro de la Guerra dice
11,-)y a: Presidente del Conse¡o Supremo de Guerra
y Mariiii lo sitzuient,: El Rey (q. D. g ) de acuerdo
con 1,) informado por la Asamblea de la Real y Mi
litar Orlen de San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder•11 1 t. m a estre mayor de pr.imerkcla.se
rettra(ub, 1): ,Joé 11a,ía Lourido López, la placa:t.:e
la refel i la orden, con la. .ant.igil,-,■ikkd de..siffite de
marzo de mil novecientos diez y och')„,
Lo que de igual real orden, comunicada por él
Sr. Ministro de qariaa, traslado a V. E. para su co
no,.imiento y efe(!tos. —Dios gulrite a V. E. mu-.
ellos ario-s.—Madrid 2 de -eptierni-wk-. de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Antón.
Sr. General Jefe de la 3 a Sección Personal) del
Estrtdo Mayor central de la Armada.
Serwres.
"
Tiro naval
Excmo. Sr.: S. NT• t-1 Rey (q. D. g.)` ha tenido a
bien nombrar una comisión formada por el capitán
de col bet t 1). José Igie-ías y el contador de navío
don Jelóninio Martí lez para que hacif-indo las ges
tiones convenientes, adquiera el mdterial cille de
termina la real orden de 30 de aosto sobre geme
los de día y noche )ira los buques de guerra que
en la misma se expresan.
Lo que de real orden, comunic,acla por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. wira su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.—Madrid 6 de
septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr.General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . .
NOM.
Uniformes
Excmo. Sr : Visto el escrito de V. E. núm. 1.320
facha 20 de agosto pasado, en el que consulta Si el
impermeab'e dH hule negro en f ›rma de abrigo,
con mangas y sin esclavina, alitorizado su uso por
tal orden (it3 7 (te f-ibrero últitnt) (D. O. n(11'12197)
ha de Ilevhr trAbil a o cinturón, S. 1. el Rey (que
1)io: guarde), de acuerdo con la iiif wmado por el
Estado Mayor central, se ha servikio resólver que
no prócede•se lleVe. en el reft3rido impermeable- tra
billa ni cinturón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid 2 'de
septiembre de 1921.
Et Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Serioreá . .
•
Material radiotelegráfico :t
Excmo. Sr.: Pada quenh de _1.4.,carta oficial del
Capitán general del departamento fle (jádiz núme
ro 2.793,de 26 de julio último, con la que cursa ex
pediente promovido cotho consecuencia de escrito
del Jefe_de la Estación radjetlegráfica de,Sall Car
los, 9n el que se expone la conveniencia y necesidad
de dotar a aquella est ición de un varlometro de
*antena, una inductancia y un pararrayos de vacio
por un precio total de doscientas setenta y una pe
setas; S. Si. el Rey (q. D.. g.), de acuerdo con 19 in
formado Éúir el*Eátado May9r ceptral, ha teñido a
bien disponer que por 'cornisi.On a,c9inpras de' .flkte
Ministerio se af1quie,ra,c193,4 Compañía "Ibéitreá de
Telecomunicación el expresado rnatej iáVcob Idésti
no a la Estación de Sanearlos.
'Para éSta 'Ettención se concede un cPédito'de. ,dos
,éientás' setenta y una pesetas 'con cargo al concepto
<Comunicaciones de las Bases navales eV:i del ca
pfiulo 14, artículo 2.° del V.igente'preup.ueltó: '
Laque de-real orden digo a V. E. para' su cono
cimiento y demás efectos.—,Dios ,guarde ,a y__ E.
muchos años.—Madrid 6 de s'eptiem,bred6,1/1'.., .1.
,
EL MARQUeS GQ.R;f(NA,
,
Sri. ?Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
'Sr:.:Capitán general del departamento de Cádiz.
*Sr: intendente general de Marina.
Si*. Interventor civil de Guerra y Marina y del
proteet:orado en Marruecos.
• t
t.
s •
---~1■1•111111~..--.. •
• Entregas de mando,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien a probar la entrega de mando del cañonero
Recalae efectuada por el capitán de fragata don
Luís Cervera y Jácome, al Jefa de igual empleo
D. AlvaroGuitian 'y Delgado, el día 23 de agosto
to último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a su comanicación de 25
del citado mes, con la que remitía el estado de di
cha entrega de mando.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid .2 de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores
DEL MINISTERIO DO MARINA
Material y pertrechos navales
Exorno Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 8.267, feelva 28 de julio próximo pasado, del
Comandante General del arsenal de eartlgena,
que cursa a este Ministerio expedient4 aco paña
d9 de duplicada relación valorada de las altera
ciones que se introducen en los inventa rios de los
contratorpederos tipo Cadarso, y c,arg(); del Con
destable y obreros torpedist•-is. , así como de un es
tado de diferencias entre PI material comprendido
en la relación aprobada por real orden de 11 de
agosto de 1920 y los de la propuestl para loi liti
gues de este tipo referente al cambio iier material
de torpedos A/08 pgr B. L. según unidas reseñas
que se acompañan, el Rey (q. D g.), de conformidad
con lo iliformado por el Estado Mayor central de
la Armada, ha tonido a bien aprobarlas
- Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
• tii..3tro, ) a V E. p usa su coqiwiinkitto y efee
tos.—Dios guarde a V. E muchos años.. Madrid
2() de agosto de 1921.
El General Jefe del Estado Maynr central, interlgo,
Salvadur Bultigas.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor celtral de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Reseña de referencia.
Estado de modificaciones por diferefleia entre el nillerial comprenlidg en la relftción aprob-id-t el 11 de
agosto de 1920 y lo de la propuesta para los buques tipo Cadarso, referene al eam5io de material de
torpedos AI08 por B. L.
DONDE DICE:
12 Cartuchos inflamadores de a
cohol.
4 TorpedosB. L.
4 Giróscopos para los anteriores.
'4-1'rabas para los mismos'. '
4- Cajas de madera para énvase' de
ros giróscopos.
DEBE DECIR:
CARGO DEL CONDESTABLE
OBSERVACIONES:
La real orden (1e31 de agosto 19t13,2 Cajas de madera conteniendp clIda. una 10 dispone que tolos bis buques llevencartuchos inflarnadoresIde, alcohol, cada 10 cartuchos -infiarnadores pJr cala
uno.en su caja estanca dé zinc. tres torpedos.
CARGO DELTORPEDISTA
4 Torpedos B. L.
•1 Bandolera de cuero completa para 1 Bandolera de cuero con su caja aneja de
elmanejo del torpedo B.. L., herramientas y accesorios para el in mejo1 Caja de madera con herramental de los torpedos B. L., contenren lo las si
compelo para el 'manejo de los guientes: 1-5-9B•11.-12-13-1.4-15-15Á-39-71 i
torpedos B. L. (2)-74 -88-94-10311.--129-r13 tB435-13(3714-1 )146-184-191-1113-205-20Q 206A-21G-217.
I Por fijar esta vez todo el torpedo sin
cabeza.
Por quedar asi mejor expecificada to
, dai las 1-r3rrarnientas con lo cual se
evitan posibles errores.
1 Un depósito estanco para
1 Idem ídem aceite.
1 Idem ídem agua.
alcohol. 8 Depósito de cobre estallado, con boquilla, La real orden de 31 de mayo :le 1921pico y tapón Con cadenilla para 6 kilogra (D. O. núm. PD), hace el cambio enTII0b de alcohol. los torpederos del depósito único por8 Idem de hoja de lata ccm ídem ídem e idem los necesarios para que calla torpedo
para 4 kilogramos de aceite. / pueda hacer (los lanzamientos y los
8 Idem de cobre estaño con ídem ídem para 16 (1°0.'11' ."nteng'ul las' cantidad"necesarias de alcohol,.aceite y agua,precisas para tino.
75 Litros de elcohol.
50 Idern de aceite Karus Oil.
,
kilogramos de,agua.
4 Llaves para los mismos.
48 Kilos de alcohol desnaturalizado, de den
sidad 0,834y 6 529 calorias por kilogramos 1 Que son las canti,larles que puedenebullición 78,5.° C. vontener los 24 depóáltos para 832 Kilos de aceite Karus Oil. lanzainidritos.128 Kilos de agua 'potable filtrada:
atrición de referencia:
Relación de las alteranioneÑ qw Pe introducen en
los corgos del Condestable y Obrero Torpedistade
., los buques tipo Cadarso ron motivo del cambio
: del material A108 por el B. L.
Cantidad. VALOR
Peetetas
CARGO DEL TORPEDISTA
BAJAS:
Ocho torpedos de acero modelo A/08
de 100 kilogramos de carga. . 59.399'00
Cantidad.
:
2 Dos cabezas de ejercicio con sus pun
tas
.
1 Una caja de herramientas con todas
las necesarias para el de los
lo-pedos
1 Una cajn.de hierro de 10 kilogramosde peso _contt-niendo 10 envases de.
cabilla dé 1 litro, para combustible
de calefacción de torpedos10 Diez litros de. bencina •
8 Ocho idem de agua destilada. .
VALOR
Pesetas
1.68790
738.00
243'41
15'00
4'00
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Cantidad.
2 Dos litros de petróleo refinado
2 Dos íd n de aceite refinado
3 Tres ídem de aceite Gargoyle1 Una jarra o depósito (le zinc con tapa,roscada d cabida de ocho litros pa-.
ra arrua destilada
2 Dos ídem o ídem idén*" cabida tres li
tros para petróleo y aceite
1 Una ídem o ídem de ídem cabida tres
litros,pa.ra val vulina
1 Una manta de lana
1 Una bandolera de cuero con herra
mientas _para el manejo de los tor
pedos. A/08
1 Una caja de madera con asas, cerra
dura y llave y sus herramientas pa
- ra el manejo de los torpedos A/0
Una herramientas núm. 103.
Una ídem herrami,mtas nüm. 107
Una puntas de ejercicio rastreo y re
molque para torpedos A/08
WIRGO DEL CONDESTABLE
8 Ocho cabezas de combate, de bronce
fostorado, cargadas con sus acceso
rios de envase y conservación a bor
do, va incluido su valor en los tor,
pedos.
8 Ocho puntas de combate, cargadas,
con bu s accesorios y envases, id. id.
100 Cien cartuchos cebados para la infla:-
- mac•ánÁle.la bencina, del aparejo da
la calefacción de aire de los toi-pe
,dos,en caja de zinc
Una caja para envase de las de zinc
que cgutiene los cartuchos ante
riores
1
CARGO DEL .TORPEDISTA
AUMENTO
4 Cuatro torpedo: B. L
2 Dos cabezas de ejercicios, de torpe
do B.L
1 Una bandolera de cuero con su caja
aneja de herramientas y accesorios
para el manejo de los torpedos B. L.
conteniendo las 'siguiente: 1-5 -9B
11-12-13-14-15- 15A-39-71-(2)-74-48
94-105B -12.9-131B-135- 136-144-146
184-191•192-205-206 206A-216-217..
Ocho depósitos de cobre estañado con
boquilla pico y tapón con cadenilla
para 6 kilogramos de . .
Ocho, Wein de-hojalata con iilem Wein
idein para 4 kilogramos aceite....
8 Ocho depósitóS.de cubre fstaiiado c.on
boquilla pico y tapó,. con cadenilla
para 16 kilogramosde agua
4 Ciiatr.-.; llaves para los mismo
2 Dos cortadores de luces 'Mines
4 Cuati-o tornillo de trasportes adicional
EFECTOS DE CONSUMO
48 Cuarenta y ocho kilos de alcohol- des
naturalizadó, de densidad O 834 y
6.520 calorías por
• krrno. ebulii•
ción 78,3." G
32 Treinta-y.dos kilos de oceite Karus Oil
128 Ciento veintiocho kilos de agua pota
ble filtrada
Medio kilo de grasa s6lída con cera
virgen... „ ............
VALOR
Pesetas
1,80
2,30
20'00
10400
10'00
13'00
142'00
322'70
15'00
15'00
32'72
54'75
50'00
1 a.356`00
1.554'00
43590
400400
2F.(..)`00
440'00
6'00
19'12
452
144'00
144'0J
64'00
2'13
Cantidad.
2 Dos kilos de lienzo moreno sin apresto.
Medio kilo de aceite de relojero en bo
tellas
CARGO DEL CONDESTABLE
Cuatro cabezas de combate para tor
pedos B. L
4 Cuatro puntas .de combate para los an7
teriores
4 Cuatro tapabocas para las cabezas de
combate
10 • 'Diez luceiHoimes. para 10 torpodos,.
1 Uaa eaj.a de-maderapara su envase...
2 Dos cajas de" mldera conteniendo ca
da caja una diez cartuchos inflama
¿ dores de alcohol, cada uno en su ca1, ti
. ja de zinc. estanca..
1/2
4~1, s•'11 k
VALOR
Pesetas
7'00
50
,
1 3.46392,
Serviews auxiiistres
306'96
210'40
/01'76
-
Cuerpo eclesiástico s, '
Excmo. Sr.: Vista la instancia .prombvi.d,vpor el
cura párroco del departam_ento kCartagena .don
Antonio 14ópez Carrascosa, en súplica de que -se le
concedan cuatro meses de licencia por enfermo pa
ra La Mola y esta Corte, S. M. el Rey 1(q. D. g.).se
ha servido concederle dos meses, conforme con lo
informado-por la Junta del reconocimiento] del. ci,-
tado departamento, debiecdo eneargarseis.de:su
destino, mientras disfrute de la, ,referida
e.1 cura párroco de' eve-htilálidades 1)...•.:PablcrCata
lán Fernández. 1 , •
.
,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos._— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de ,septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORIINA.
-Sr._ Contralmirante Jefe de servicioo, auxiliares.
Sr. Capiitán general del departamento de 'Carta
gena.
Vicariato general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Museo Naval
Excino. Sr.: Siendo necesario separar' de' la
•Ayiplantla Nitayor, el \luseo Naval por haber sido
designado para su dirección un Jefe de sup3rlor
categoría,. tomo Corresponde a la' inipor'tancia de
1.111Centrwen el 'que tanta .reli-quia se venera y tán
valioso' iLnaterial se conserva, S. M. el Rey (que
Dios guarde), ,de acuerdo tcon lo propuesto por la
citada dirección y de conformidad con lo informa
do con la Jefatura de Servicios Auxiliares e 1n
-tendencia General del Mfnistr'ió,t.i tenido a bien
disponer:
1:°.—Que indepOndientemente del personal afec
to a la Ayudantía vlayog, el MIlie0 N val para sus
atenviones propias, y a las ininodiatais órdenes de
su Director, tenga el siguiente:
Un contador de navío.
Un pintor restaurado`r.
Un contramaestre mayor.
Un escribiente.
Un obrero mecánico,
IJn carpintero modelista-.
•■••■••■•••
DEL MINISTERIO DE MARINA
Un conservador del Museo de Pesca.
Un marinero armero.
Un ídem caipintero.
tu cabo 'de marinería.
..Dos marineros especialistas de marinería.
Diez, y ocho marineros.,1'.b.—Que por la Intendencia General se pro
ponga a la Superioridad los oficiales de Adminis
tración que han de desempeñar respectivam,--intelos destinos' de Habilitado del Museo y Contadorde la ,Ayudantía Mayor, debiendo éste último ser
ser uno de los Auxiiiares del Ministerio.
'El ,oficial de Administración que. ejerza las fun -ciones dé Habilitado del Museo, reclamará en nó
mina ,los ,haberes del personal y el importe delfondó económico dei mismo, cuya cuenta llevará.
Que la matinería del Museo aunque for
mando sección independiente arranche y haga susguardias con la que. esié afecta a la Ayudantil
Mayor„a la cual se considerará unida en cuanto se
refiere á policía, vigilancia y deiná deberes aje
nos a sir'especial 'cometido dentro del local de
destino.
4.°.-Qué el Habiliiado del Museo entregue al delá, kytidaintía, mensualmente.el importe de las raciones devengadas por la marinería, haciendo ambos.,Habilitades siempre que sea posible, el pagamento unidos, .a fin de que pueda ser intervenido
en,Un Solo acto por el oficial encargado de la.Brigáda.
5..•,---Que los fondos del,Múseo, interin otra cosa
no se -disponga, se depositen en la Caja de la Ha,Genéral deLMinisterio.
sólarnentela ina'rineríá'del • Mnseo Na•-
val, use como distintivo este nombre en la chita de
la gorra; la restánte sará el de Ilini,steria de lila
rina.—A.M.
De real orden. comunicada por el Sr. Ministro Je Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afros.Madrid 2 de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
G abriel Antón.
Cór tralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Navegación y pesca rnailitiri)
•
;- Ahulacíón de título
ExcVno.• Sr.: Justificada la pérdida del nombramientade Piloto de la Marina Mercante, ,núm. 447,expedido en 8 de julio de 1903; a. favor de D. Fer
nando Desolmes ,y Argente, de la inscripción marítima de Valencia, S. M. el Rey (q. D. g.) se haserxido disponer se anule:, el nombramiento de e
ferencia., publicándose la correspondiente real ordenoeri el DiARro OFicLAL, y que se provea de un
duplicado del repetido título al Piloto D. FernandoDesolmes y.Argente.
•Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Minist• o de Marina, man fiesto a V. S. para su conocimiento y efectos —Dios guarde a V. S. muchos
años. Madrid 1.• de sewiembre de 1921.
ElDirector general de Navegación y Pesca Maritima,Honorio Cornejo
Sr. Comandante de Marina de Valencia
Sres. Comandante-. d'e Marina.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Padecido error al redactar la real orden de 27 de agosto
próximo pasado. inserta en •el DIARIO() FICIAL número 192,
página 1.168, procede la rectificación de dicha real orden en
en el sentido que a continuación se expresa:
«Excmo. Sr : Dada cuentl de la instancia en que
el Auditor General D. José Tapia Casanova solicita
abono de gratificación por comisión conferida por
-..real orden d•5 18 de abril último, para redactar un
anteproyecto de Código Penal do la Marina de Gue
rra; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuel do con lo in
;
formado por la intendencii general, y visto el de
recho que,le reconocen las reales órdenes de 14 de
febrero. O. núm.. 39, pág. 2-56) y 7 de marzo
-(D. O. núm. 57, pág. 354), tlitimos, y de acuerdo
con lo resuelto en el párrafo 1.° de la real orden de
-31 de marzu pasado (D. O. rutin. 73, pág. 451), se
ha dignado disponHr se aoone al recurrente la gl a
:4ifie..ación de tres mil pesetas anuales asignada a los
Contralmirantes .y asimilados, la que deberá per
cibir por Ips,días que justifique haya tenido de du
ración dieliá ..comisión.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y.efeclos.—Dios guarde a V. E. muchos
- años. Madrid 27 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente' general de Marina.
Sr.-Almirante jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Orderiadór g.eneral.de- pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
j.;Protectoradó en Marruecos.
Excmo Sr.: En resolución a la instancia que el
',capitán de Infantería de Marina D. Mariano Lobo
Ristori, con.destino en el Regimiento Expedicio
nario, eleva en súplica de que se le abone la asig
nación para caballo correspondiente a los dias
comprendidos entre el. 8 dé agosto y -12 de noviem
bre del año.últirno, en que,lomando parte en las
operaciones para la ocupación de Xexauen y por
orden del Comandante general .del Territorio, fué
plaza montada; S M. el lley (q. D. 1:), de confor
midad con lo que informa la Intendencia general
del Ministerio y tenido en cuenta lo provisto en
(.1t real orden de 25 de mayo de 1912 (1)tattió OFI
mai, 120, página 7G1) selha dignado acceder aio so
licitado.
Es asimismo la voluntad de S. 15t. que encontrán
. dose en las mismas circunstancias del recurrente,
según se acredita, los capitanes del mencionado
Cuerpo D. Antonio García Viñas, D. Manuel Gar
eía de Paadln, D. Ferwindo Bustillo Romero y donCarlos Rodríguez Sánch, z Núñez, deben percibirla expresada asignación por el .tiempo que cada
uno do ellos juStifique fué plaza montada en el cur
so de las citadas operaciones. Y afectando los de
vengos al ejercicio anterior se practicará para su'abono la correspondiente liquida( ión de ejercicioscerrados tina vez que si-x haya cumplido lo que (a
presan los, puntos,V;., $.°3t 4.° de la real orden de
31. de diciembre de 191•5 (0. o. núm. 4 de 1916).
, De ,real orden lo digo a V. E. para su conocimieu.
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del t,stado Mayor central de
la Armada.
Sr, Intendente general P Marina.
Sr. Capiián general dei departamentode Cádiz.
Sr. Ordenador general de Pagos de este Minis
terio.
Excmo Sr.: Dada cuenta de la instancia del ca
pitán de Infintería de Marina, D. Carlos Galicia de
la Vega y Rubín de Celis, en súplica de que se le
abonen las diferencias d'e sueldo entre el de dispo
nible que percibió- y el natural de su empleo, co
rrespondien-tes a los rneSes de julio y agasto
mo, cuyas revistas-pasó en uso de licencia por en
fermo y a los que se Corisidera con. derecho, Su
Majestad el Rey (q. D g ), de acuerdo Cgn lo que *
informa la Intendencia Gaitera del Ministerio, se..,
ha servido acceder a lo solicitado, teniendó en-1
cuenta lo dispuPsto en las reales órdenes de i5 Je
junio de-19.06 (C. L. 214) y 27 de septiembre de
1916 (D.-0. 222), y en la real orden de 26 de febre
ro último (D. O núm 61, página -373) que si bien,.
no menciona de un modo espevial al personal en
uso de licencia por enfermo,
ta, dado el carácter de esta situación, que el suel
do regulador para la misma es el mismo que se
aplica para la parte que percibe el personal en
situación de reemplazo por enfermo.
En tal sentido debe considerarse aclaradwt4a
mencionada Soberana disposición.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de septiembre de 1921.
EL MARQUES DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. •
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de Pagk s de este .Ministie
rio.
Excmo. Sr.: -Vista !a instancia riet Marinero de
segunda dela dótación. del cruceroZ ,7arlos V Eliceo
Guiance Rodríguez eh súp ica de que se le abone
el sueldo correspondiente a la revista del .mes de,
marzo cuyo justificante acompaña; S. M. •el Rey
.(q. D. g-.}:ha servido disponer que por la Habi.,
litación por la que cobre sus haberes se formule la
correspondiente liquidación de ejercicios cerrados.
1.49 que de real orden digo a V. E. para .su.cono
cimiento y f-fectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de agosto de 1921. .
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción
Sr. Ordenador general de pagos de 'éste Minis
terio.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: En vista del incremento que ha to.-
modo el paludismo en las fuerzas de Infantería de
Marina que permanecen en el territorio de Lara
che, S M. el Rey (q. u. g.) ha tenido-a bien dispo
.1er que el Inspector general de Sanidad de la Ar
mada D. José Rodríguez Uller, acompañado del
subinspector de 2.' clase D. Luis Ubeda y Ca-rtiona
y de su ayudante personal, médico mayor D. José
Luis Acquarom y Fernández, se traslade coi.] ur
gencia, y en comisión del servicio indemnizable
por los días de su duración, a Larache, a fin de ins
peccionar el servicio sanitario que afecta al regi
miento Expedicionario de Infantería de Marina,
adopte sobre el- terreno las medidas necesarias, re
lativas tanto a la alimentación de la tropa, a su alo
jamiento y a la medicación preventiva que deba se
guirse, cuanto al sane imit-knto Oel terrenof-V aquél
lias otras que su celo le sugiera, holicitOdo tele--
gráficamente de este ;Ministerio los cféditos que
sean necesarios a- ta.n indispensable Obj-to pr-<:-.3--
poniendo a la Superioridad todo' aquelio a que'nó
alcancensus facultades delegadas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a E-.Inuchos
años.—Madrid 7 de de septiembre 1921'..
EL MARQUÉS DE CORTTA
Sr. General Jebe de los servicios sanitarios de la
Armada.—
A lrhirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
,
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Iiitendi-nte general deMarina.
Sr.Inspector general d& los servicios de Infan
tería de Marina.
"S S r . Interventor civil de Gtiorlia y: y del
Protectorado en Marruecos
• +11111111111111~..................
Circular/es y (fisposiciones
DI.RECCIal GENKR,AL DE 11AVEGACIÓN I PESCA MARITIMA
Ordenanzas de semáforos
Excmo. ViSti la renuncia que de h plaza de
ordenanza de Semáforos qtiÉ lt fué otorgada por
real orden de 30 de julio último, presenta e: cabo
de artillería y de mar d9 la'dotación del torpede
ro r.númeró cinco, José Gonzálraz López, cursada a
esta Dirección General por el Capitán general,del
departamento de Cartagena, he venido en dispo
ner sea dado de bajl en la relación aprobada por
la citada real orden y anulado su nombramiento.
Lo que_tengo el honor de expresar a V. Z.—para
su conocimiento y efectos —Dios guarde a V. E.
muchos años,—Madrid 31 de agosto df4 1921.
El Director general de Naveglición y Pesca Maritima,
Honorio Cornejo
Excmo. Sr. Capitán general del departamento de
Cartagena. .
Excmo. Sr. Intendente general de Marina.
•Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
anit (len ffiniutsterio de Marina.
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